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บนพื้นฐานของโปรแกรม Minnesota Mapserver โดยเชือ่มตอเขากับฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และใช





สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ ่งในการพัฒนาระบบเชิงบูรณาการนั้นจึงมีการเพิ ่ม






ของผูใชงานในดานตางๆ ระดับมากทั้งสิ้น ไดแก ดานความนาเชื่อถือของขอมูล ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล 
ความสะดวกตอการใชงาน และวิธีการสืบคนขอมูล และความพึงพอใจในแตละกลุมผูใชงาน ไดแก กลุมบุคคลท่ัวไป 
กลุมนิสิต กลุมบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) และกลุมบุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงใจไมแตกตางกันเมื่อ
ทดสอบดวย F-Test ท่ีระดับนัย 0.05  
คําสําคัญ: การบูรณาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร แบบจาํลอง ฐานขอมูล 
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 This study developed an Integrated Model of Building Database System with the Geographic 
Information System by integrating several programs such as Minnesota Mapserver Program, Database 
Management System with MySQL, PHP program and Java Applet to serve an information retrieval. The 
model composed of a creating, collecting and connecting module between Geographic Information 
System and building a database of Srinakharinwirot University. This study would be investigated the 
efficiency of the model and the appreciation of the model by people, students and staffs of 
Srinakharinwirot University.   
 The results of this study found that the Integrated Model of Building Database System with the 
Geographic Information System was a high efficiency. The statistics of appreciation showed high level of 
appreciation and expressed no difference between users with F-test at the 0.05 level of significance. 
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บทนํา 
 ขอมูลตางๆ มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันและทุกคนไดรับขอมูลอยูตลอดเวลา ขอมูลท่ีผานเขามาโดยส่ือ
หลายประเภท ไดแก สื่อสิ่งพิมพ  สื่อวิทยุโทรทัศน  และสื่อทางอินเทอรเน็ต   ซึ่งโลกปจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ติดตอกันเพือ่ขอมูล แตขอมูลสวนมากเปนขอมูลทีไ่มมีการจัดสรร หรือจัดการใหเปนระบบระเบียบ การใชขอมูลที่
ไมไดมีการจัดการเหลานี้ทําใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปไดอยางยากลําบาก และใชเวลามากในการสืบคนขอมูล 
ตอมาจึงมีการจัดการขอมูล การจัดการขอมูลเปนไปตามยุคตามสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในแตละยุค การ
จัดการขอมูลไดริเร่ิมมาจากการบันทึกขอมูล ซึ่งอาจเปนการบันทึกขอมูลลงในกระดาษ สมุด เพ่ือบันทึกขอมูลชวยใน
การจดจํา ตอมาเมือ่ขอมูลมีเพิม่ขึ้นเรือ่ยๆ ก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหมีระบบระเบียบมากขึน้ มีการ
บันทึกขอมูลลงในแฟมเอกสารตางๆ ที่จัดไวเปนหมวดหมูมีการจัดทําสารบัญ และมีอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการ




วิเคราะหขอมูลและการบริหาร เปนไปไดอยางคลองตัว ขณะเดียวกันเทคโนโลยีขาวสารและการเชื ่อมตอขอมูล
ระหวางเครือ่งคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาอยางเปนระบบและครอบคลุมกันทั่วโลกภายใตระบบอินเทอรเน็ต  
(Internet) เปนระบบเครือขายทีม่ีบทบาทสําคัญมากเพราะเชือ่มตอเขาดวยกันภายใตมาตราฐานเดียวกันจนเปน
สังคมเครือขายขนาดใหญ (สุรศักดิ์ สวงนพงษ. 2538: 2) สมาชิกของเครือขายเหลานี้สามารถติดตอถึงกันไดอยาง
รวดเร็ว อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงขอมูลขาวสารทีทั่นสมัยกวาสือ่อื่นๆ เปนแหลงรวบรวมและใหบริการขอมูลที่ใหญ
ท่ีสุดในโลก (อํานาจ กาญจนภิญโญ. 2543: 3)  
 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (Geographic Information System) ซึ่งใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนท่ี(Spetial) ซึ่งในปจจุบันมีความเจริญกาวหนามากขึ้น มีนักวิจัยจํานวนมากประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรนี้เพื่อชวยตัดสินใจในการใชพืน้ที่ ทําใหพืน้ทีเ่หลานัน้มีความเหมาะสมกับการใชงานมากยิง่ขึน้ เชน การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการวิเคราะหเพือ่กําหนดเขตพืน้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการทองเที่ยว
ทางทะเล (เผาพงศ นิติเกษตรสุนทร. 2549: 1) การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการประเมินความ
เหมาะสมของท่ีดนิสําหรับการปลูกหมอน (คณิต พวงทอง. 2550: 1) เปนตน 
 การเผยแพรขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในปจจุบันมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง โดยสวนมากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรใชในการจัดการพื้นที่ขนาดใหญ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยตางๆ ทีศ่ึกษาในพืน้ทีข่นาดใหญ หรือศึกษาใน
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ หรือตําบล เชน การวิเคราะหหาพืน้ที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม วิเคราะหเรื่อง
พื้นที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ สึนามิ วิเคราะหเรื ่องพื้นที่การขยายตัวของเขตเมือง เปนตน ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรก็ยังไมนิยมใชวิเคราะหกับพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งอาจจะเปนเพราะพื้นที่ขนาดเล็กไมจําเปนในการจัดการหรือ
วิเคราะหใดๆ มากนัก หรืออาจจะมีขอมูลไมมากพอในการวิเคราะห  ซึ่งในความเปนจริงแลว ขอมูลในพ้ืนท่ีตางๆ  มี
ความสลับซับซอนมากแตกตางกันไป เพียงแตในพื้นที่ซึง่มีขนาดเล็กนัน้เปนขอมูลทีเ่ราสามารถมองเห็นไดงายกวา
พืน้ที่ขนาดใหญ แตปริมาณขอมูลก็มีมาก ตองการเครื่องมือในการชวยในการวิเคราะหพื้นที่ หรือเครือ่งมือในการ
จดัสรรเชนกนั   
 การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนในประเด็นของการพัฒนารูปแบบ และวิธีการในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ












4. เพ่ือเปนแนวทางในการประยกุตแบบจาํลองระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการบริหารพ้ืนท่ีอืน่ๆ  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วธิกีารศกึษาประกอบดวยการบูรณาการระบบโปรแกรมสองระบบเขาดวยกัน ไดแก ระบบโปรแกรมจัดการ
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร และระบบโปรแกรมบริหารขอมูลลักษณะสัมพันธทีส่ามารถกําหนดเงื่อนไขได  ระบบ
จัดการขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดพัฒนาบนพื้นฐานของโปรแกรม Minnesota Mapserver (MapServer. 
2008: Online) และมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถแสดงผลตัวอักษรภาษาไทย สวนขอมูลลักษณะสัมพันธได
พัฒนาบนฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL. 2009: Online) เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีจะใชระบบโปรแกรมภาษาพีเอชพี 
(PHP.NET. 2008: Online) และจาวาแอ็บเพรท (Java Applet) ควบคุมการแสดงผล การกําหนดเงื่อนไข การ
ตอเชือ่มขอมูลกับรูปภาพนอกจากนี้ สามารถผนวกกับขอมูลอื่นๆ อาทิ รูปภาพและคําอธิบายตางๆ ที่เปนขอความ 
แบบมิติสัมพันธ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใชขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการทดสอบ  
 1. ขอบเขตในการวิจัย 
1.1 เพือ่สรางแบบจําลองการสืบคนอาคารสถานทีภ่ายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบงตาม
ประเภทของอาคารสถานท่ีและอาคารท่ีใชตามฐานขอมลูของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
1.2 ใชขอมูลในระบบฐานขอมูลอาคารสถานท่ีของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ป 2552 
1.3 อาคารสถานท่ีสําหรับการวิจัย ไดแก อาคารท่ีมกีารเกบ็รวบรวมในฐานขอมลูของมหาวทิยาลัยศรีนค-
รินทรวโิรฒ ท้ังมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร และ องครักษ 
2. การสรางฐานขอมูล 
ขอมูลทีใ่ชแสดงประกอบดวยขอมูลหลายชนิดที่จะตองทําการรวบรวม ประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่ และ
ขอมูลเชิงบรรยายที่เกี ่ยวของตลอดจนขอมูลที่เปนรูปภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานรัฐที่ไดมีการจัดเก็บขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ฐานขอมูลกลางขอมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอมูล
ตารางรหัสหองเรียนและคุณสมบัติของหองเรียน ขอมูลตารางรหัสวิชาเรียน ตําแหนงทีต่ั้งของอาคาร รวมกับขอมูล
ปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม และขอมูลแผนที ่(Spatial Data) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และขอมูลแผนผังอาคารตางๆ ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวโิรฒ องครักษ นําเขาใหอยูในรูปของ SHAPEFILE โดยการวาดภาพจากหนาจอ (Head up & Digitizing) 
 3. การบริหารขอมูลบนเคร่ืองแมขายและการพัฒนาระบบสืบคน 
 เน่ืองจากระบบถูกออกแบบในการเผยแพรขอมูลผานอินเทอรเน็ตจึงจําเปนตองมีกระบวนการท่ีเกี่ยวของกบั
ระบบโปรแกรมพื้นฐานในระบบอินเทอรเน็ตประกอบดวยการติดตั้งระบบโปรแกรมเพื่อบริหารระบบเครือขาย การ




ฐานขอมูลของอาคารสถานท่ีของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ดังรูปภาพ 1 
                   
 












มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มขีัน้ตอนในการพัฒนาดงัแสดงในรูปภาพ 2  
 
 
รูปภาพ 2 ขัน้ตอนการพฒันาเคร่ืองมือในการแสดงผลขอมูลแผนที่และระบบสืบคนขอมูล 
  







คาํนวณขอบเขตแผนท่ี มศว ประสานมติร 
คํานวณขอบเขตแผนท่ี มศว องครักษ 

























กลุมหลัก ไดแก บุคคลท่ัวไป นิสิต บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งวัดความแตกตางในระดับของ
ความพึงใจในแตละกลุมผูใชงานวามีความพึงพอใจเพียงใดและแตกตางกันหรือไม โดยใชสถิติเบื้องตนและสถิติ F-



















 การวัดความพึงพอใจของผูใชงานครั้งนี้วัดใน 4 ดานไดแก ดานความนาเชือ่ถือของขอมูล ความรวดเร็วใน




















 5. เคร่ืองมือในการดาํเนนิการวิจัย  
5.1 อุปกรณ ประกอบดวย (1) เครื่องคอมพิวเตอร รุน Pentium 4 ใชเปนเครื่องจําลองเครือขาย
อินเทอรเน็ต (2) เคร่ืองกราดภาพ (Scanner) และ (3) กลองดิจิตอล (Digital Camera) 
5.2 โปรแกรม 
5.2.1 ฐานขอมูล MySQL 
5.2.2 โปรแกรม ARCGIS 8.3 
5.2.3 โปรแกรม SPSS 17.0.0 
5.2.4 โปรแกรม MAPINFO 6.0 
5.2.5 โปรแกรมอาปาเช (Apache) 
5.2.6 โปรแกรม PHP สําหรับการเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงผลและการจัดการขอมูล 




 1. ตัวอยางการใชแบบจําลองเชิงบูรณาการฐานขอมูลอาคารสถานที ่กับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  
 จากน้ีจะแสดงถึงตัวอยางการใชงานแบบจําลองเชิงบูรณาการ ท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางฐานขอมูลกับ
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร โดยวิธีการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล และ วิธีการเลือกขอมูลจากจุดท่ีแสดงบนแผนท่ี 
1.1 วิธีท่ี 1 การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลโดยตรง  
การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลโดยตรงสามารถคนหาขอมูลจากเคร่ืองมือทางดานซายมือของหนาจอโดย
ลักษณะของอาคารสถานท่ี 3 ลักษณะ คือ  
1.1.1 คนหาตามชื่อหอง วิธีการคนหาตามชือ่หองทําโดยการปอนคําสําคัญลงในชองวาง ระบบจะ
คนหาขอมูลในฐานขอมูลที่มีคําใกลเคียงกับชื่อของหอง เชน หากตองการคนหาหองที่มีเลขกํากับชื่อหองวา “11” 
ระบบจะทําการคนหาชื่อหองท้ังหมดในฐานขอมูลท่ีมีเลข 11 และแสดงผลรายชื่อของหองทัง้หมดทางดานขวา และ
แสดงจุดสีเหลืองท่ีตําแหนงอาคารท่ีในอาคารมีเลข 11 ดังรูปภาพ 4  
 
รูปภาพ 4  การคนหาตามชือ่หองดวยการคนหาตามคําสําคัญ 
1.1.2 คนหาอาคาร วิธีการคนหาตามอาคาร ทําไดโดยการเลือกรายชื่อของอาคารในชองคนหา
อาคาร เมื่อทําการเลือกอาคารแลวจุดอาคารที่ถูกเลือกจะแสดงเปนสีเหลือง และแสดงรายชื่อของอาคารทางดานขวา
ของหนาจอ เชน หากตองการคนหาสํานักหอสมุดวาอยูตําแหนงใดในแผนที่ เลือกสํานักหอสมุดกลางในชองอาคาร
ทางดานซายมือ แผนที่จะแสดงจุดตําแหนงของสํานักหอสมุดกลางเปนสีเหลือง แสดงรูปและรายชือ่ของหองภายใน
สํานักหอสมุดกลางทางดานขวามือของหนาจอ ดังรูปภาพ 5 
 
 
รูปภาพ 5 วธิกีารคนหาตามอาคาร 
 
1.1.3 คนหาตามประเภทหอง  วธิกีารคนหาตามประเภทหองทําไดโดยการเลือกประเภทของหองซึ่ง
แสดงลักษณะประเภทหองทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อทําการเลือกประเภทหองแลวระบบจะ
ทําการคนหาขอมูลประเภทของหองในฐานขอมูล และแสดงผลรายชื่อของหองทั้งหมดทางดานขวา และแสดงจุดสี
เหลืองที่ตําแหนงอาคารที่มีหองประเภทนั้นๆ อยูภายในอาคาร เชน หองตองการคนหาหองประเภทหองปฏิบัติการ 
หลังจากการคนหาขอมูล อาคารท่ีมีหองประเภทหองปฏิบัติการอยูจะแสดงจุดสีเหลืองบนแผนที ่และรายชื่อหองของ
และชื่ออาคารทางดานขวา ดังรูปภาพ 6  
 
 
รูปภาพ 6 วิธีการคนหาตามประเภทหอง 
 
 
1.2 วิธีท่ี 2 การคนหาขอมูลจากแผนท่ี  
การสอบถามขอมูลนีทํ้าโดยการคลิกที่ปุม  แลวเลือกภาพอาคารทีต่องการสอบถามขอมูลโดยการ
ลากเปนกรอบส่ีเหล่ียมครอบคลุมจุดท่ีตั้งอาคาร เมื่อเลือกท่ีอาคารจะแสดงขอมูลของอาคารท่ีเลือกจุดท่ีเลือกจะแสดง
เปนสีเหลือง และจะแสดงรายละเอียดภายในของอาคารวามีหองใดภายในอาคารทางดานขวา เชน หากตองการเลือก
ทราบขอมลูของอาคารเรียนรวม (อาคาร 14) คลิกเลือกท่ีปุม  แลวทําการลากกรอบสีเ่หลีย่มคลุมจุดอาคารเรียน
รวม หลังจาการเลือกขอมูลของอาคารเรียนรวมจะแสดงทางดานขวาโดยแสดงรูปภาพของอาคารทางดานบน แสดง
รายชื่อหองภายในอาคารดานลาง และจุดในแผนท่ีจะเปล่ียนเปนสีเหลือง ดังรูปภาพ 7  
 
 




สารสนเทศภูมิศาสตร ไดตรวจสอบประสิทธิภาพจากผูเชี ่ยวชาญ และตรวจวัดความพึงพอใจของผูใชงานโดย
แบงกลุมของผูใชงานออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก บุคคลท่ัวไป นิสิต บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งวัดความแตกตางในระดับของความพึงใจในแตละกลุมผูใชงานวามีความพึงพอใจเพียงใดและความพึงพอใจในแต
ละดานแตกตางกันหรือไมซึ่ง ไดแก ดานความนาเชื่อถือของขอมูล ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล ความสะดวกตอ
การใชงาน และดานวิธีการสืบคนขอมูล โดยใชสถิติเบ้ืองตนและสถิติ F-Test ท่ีระดับนัยสําคัญ .05   
 จากการวัดความพึงพอใจจํานวน 106 คน ผูใชงานระบบสืบคนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของพื้นที่
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒผานเครือขายอินเทอรเน็ตมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมากในทุกดาน ไดแก ดานความ










จากโอเพนซอรสทีเ่รียกวา Minnesota Mapserver รวมกับ Mapscript ซึ่งไมมีลิขสิทธิ์ในการใชงาน และทําการ
พัฒนาแบบจําลองโดยทําการเชือ่มโยงฐานขอมูลอาคารสถานที่ เก็บฐานขอมูลบนฐานขอมูลมายเอสคิวแอลแบบ
จําลองน้ีสามารถสืบคนขอมูลอาคารสถานท่ีผานวิธีการสองวิธีการ ไดแก การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลโดยตรง และ
การสืบคนขอมูลจากแผนท่ี การสืบคนขอมูลท้ังสองประเภทน้ีมีการเชื่อมโยงและทํางานรวมกันโดยเชื่อมโยงจากรหัส
เอกลักษณ (Unique Data) นอกจากนี้แบบจําลองเชิงบูรณาการไดมีการพัฒนาเครือ่งมือตางๆ เพื่อใชประโยชนใน
การแสดงผลแผนท่ี เคร่ืองมือการใชแผนท่ีกําหนดการใชงานผานจาวาแอบเพรทซึง่แปลคําสัง่จากการวัดจุดภาพบน
หนาจอเปรียบเทียบกับคาขอบเขตของแผนที่ที่ถูกกําหนดจาก xxx.MAP และ MAP Object แลวนําไปคํานวณเพื่อ
วาดแผนท่ีใหมอีกคร้ัง เคร่ืองมือเหลาน้ีไดแก เคร่ืองมือขยายแผนท่ี เคร่ืองมือยอแผนท่ี เคร่ืองมือเล่ือนภาพแผนท่ี  
 ในดานของการตรวจวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจในกลุมผูใชงานระบบสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจไมแตกตางกันโดยคิด
จาก F-Test ท่ีระดับนัย 0.05 ในปจจัยทุกปจจัย ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ัวไป กลุมนิสิต กลุมบุคลากร
สายวิชาการ และกลุมบุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจในแบบจําลองเชิงบูรณาการฐานขอมูลอาคารสถานที่
กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในดานความนาเชือ่ถือของขอมูล ดานความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล ดานความ
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